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Компрессорные установки широко используются в различных от-
раслях промышленности, а их работоспособность и надежность во 
многом зависит от теплообменных аппаратов. С целью повышения 
эффективности процесса проектирования системы охлаждения возни-
кает потребность в автоматизации.  
Функционал предлагаемой информационной системы (ИС)– это 
выполнение теплофизического расчета теплообменника в зависимости 
от входных параметров компрессорной установки, выбор конструкции 
теплообменника в зависимости от эксплуатационных и геометриче-
ских характеристик компрессорной установки, построение твердо-
тельной геометрической модели теплообменника. При разработке па-
раметрической модели теплообменника выделены параметризируемые 
величины, которые находятся в функциональных зависимостях с 
входными параметрами системы и управляют изменениями парамет-
рической модели. Расчет значений параметризируемых величин осу-
ществляется с помощью разработанного на языке программирования 
Visual Basic расчетного модуля. Таким образом, получается твердо-
тельная модель, на основании которой разрабатывается конструктор-
ская документация. 
Выводы: 
1. Разработана ИС решающая задачи проектирования с примене-
нием параметрического моделирования; 
2. Впервые создана твердотельная модель теплообменника, осно-
ванная на параметрическом подходе к проектированию элемен-
тов конструкции и проведен анализ геометрических параметров 
теплообменника с целью выделения параметризуемых и кон-
структивных. 
3. На основе известной методики расчета разработана математи-
ческая модель, позволившая разработать соответствующее про-
граммное приложение. 
